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 Abstrakt 
Cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci, která bude sloužit pracovníkům 
společnosti Safiral s.r.o. Díky této aplikaci mohou být efektivně hodnoceny zakázky z 
ekonomického hlediska a není k tomu třeba zdlouhavých a nepřehledných výpočtů. 
  
 
 
 
 
Abstract 
The goal of this Master’s thesis is to implement a web aplication for the Safiral s.r.o. 
employees. With this aplication, managers can effectively evaluate orders from 
economical side and they do not need lengthy and confusing calculations. 
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1 Úvod 
Vyhodnocení zakázek z ekonomického hlediska ve společnosti Safiral s.r.o. je v 
momentální době značně složité a nepřehledné. Na základě vyplněných výrobních listů 
se musí složitě přepočítávat náklady jednotlivých zaměstnanců strávených nad konkrétní 
zakázkou a následně vyhodnotit, jak velký zisk či ztráta vznikla u konkrétní zakázky. 
Toto vyhodnocení lze provádět pouze zpětně až po dokončení všech nezbytných operací. 
 
Za účelem efektivnějšího vyhodnocování zakázek a monitorování zakázky v jaké fázi 
výroby se aktuálně nachází, vznikla tato práce, ve které jsou nejprve zmíněny teoretická 
východiska práce. V této části je popsán programovací jazyk, ve kterém byla výsledná 
aplikace napsána, informační systém se kterým aplikace kooperuje, databázový systém 
bez kterého se v dnešní době neobejde téměř žádná aplikace a na závěr této části 
analytický program Power BI. 
V analytické části je představena společnost Safiral s.r.o. pomocí několika analýz, ze 
kterých je patrná pozice společnosti na trhu. Dále je v této části rozebrán aktuální stav ve 
společnosti z hlediska vyhodnocování zakázek. 
V poslední části je popsána tvorba samotné aplikace, ukázka funkčnosti celé aplikace na 
několika vybraných zakázkách a zhodnocení efektivity aplikace. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 
Tato práce vznikla s cílem analyzovat současný stav vyhodnocování zakázek 
z ekonomického hlediska ve společnosti Safiral s.r.o. a následně využít zjištěných 
poznatků při vývoji webové aplikace, která má pomoci k efektivnějšímu vyhodnocování 
jednotlivých zakázek a především tento proces automatizovat a tím nabídnout manažerům 
společnosti přehled o efektivnosti jednotlivých zakázek. 
 
V první řadě provedu analýzy společnosti, aby mohlo být představeno postavení 
společnosti na trhu. Dále se pomocí těchto analýz pokusím přiblížit aktuální situaci ve 
společnosti a s tím spojenou problematiku vyhodnocování jednotlivých zakázek. 
Následně je popsána tvorba aplikace, která proběhla agilní metodou. Na závěr je 
představena výsledná aplikace spolu s ukázkou na několika realizovaných zakázkách ve 
společnosti Safiral s.r.o., jejichž výsledky jsou zaznamenány v přehledné tabulce spolu 
s komentářem k zjištěným výsledkům. 
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3 Teoretická východiska práce 
V této části jsou představeny klíčové prvky při tvorbě aplikace. Nedílnou součástí je 
programovací jazyk, informační systém, se kterým aplikace spolupracuje, databázový 
systém, analytický nástroj Power BI a teoretická východiska k ekonomickým analýzám. 
3.1 Nette Framework 
Nette framework je framework pro tvorbu webových aplikací. V následujících částech 
budou popsány uřité části tohoto frameworku. Jak z pohledu architektury, tak z pohledu 
adresářové struktury a dalších částí. 
3.1.1 Architerktura Nette Frameworku 
Nette Framework využívá architekturu Model-view-presenter (MVP), která podobná 
architektuře Model-view-controller (MVC). Obě metody se liší v Presenter-Controller. 
Presenter hraje čistě roli prostředníka, který jen volá model a výsledky předává view. 
Controller má navíc ještě na starosti i některé události uživatelského rozhraní. MVP 
architektura odděluje datový model, uživatelské rozhraní a řídící logiku do nezávislých 
částí. Změna v některé z těchto částí má jen minimální vliv na jiné části. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Obrázek 2.1.1: Architektura MVP  Zdroj:[1] 
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3.1.1.1 Model 
Model je datový a zejména funkční základ celé aplikace. Je v něm obsažena aplikační 
logika. Jakákoliv akce uživatele (přihlášení, vložení zboží do košíku, změna hodnoty v 
databázi) představuje akci modelu. Model si spravuje svůj vnitřní stav a ven nabízí pevně 
dané rozhraní. Voláním funkcí tohoto rozhraní můžeme zjišťovat či měnit jeho stav. 
Model o existenci view nebo kontroleru neví. [2] 
 
 
3.1.1.2 View 
View, tedy pohled, je vrstva aplikace, která má na starost zobrazení výsledku požadavku. 
Obvykle používá šablonovací systém a ví, jak se má zobrazit ta která komponenta nebo 
výsledek získaný z modelu. [2] 
 
 
3.1.1.3 Controller 
Řadič, který zpracovává požadavky uživatele a na jejich základě pak volá patřičnou 
aplikační logiku (tj. model) a poté požádá view o vykreslení dat. Obdobou kontrolerů v 
Nette Framework jsou presentery. [2] 
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3.1.2 Adresářová struktura Nette Frameworku 
Nette Framework má svoji vlastní adresářovou strukturu kde jde vidět rozdělení na části 
Model-view-presenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Obrázek 2.1.2: Adresářová struktura Nette Frameworku. Zdroj:[2] 
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3.2 Informační systém Helios orange 
Helios orange je informační systém od ﬁrmy Asseco Solutions, a.s. Je to informační a 
ekonomický systém pro řízení podnikových procesů v oblasti výroby, obchodu, 
plánování. Tento systém je nejrozšířenějším systémem pro malé a střední ﬁrmy, který 
vám nabídne i funkcionality, jako jsou Business Intelligence, CRM či Controlling.  
 
3.2.1 Server 
Informační a ekonomický systém Helios Orange je nainstalován na vyhrazeném serveru. 
Server spravuje databázi a sdílí pro klienty aplikaci v síti. Za daných podmínek může být 
server zároveň klientem, formou přístupu přes vzdálenou plochu. [3] 
 
3.2.2 Klient 
Počítač klienta systému Helios Orange v počítačové síti, kde je instalován server. Klient 
spouští aplikaci ze sdílené složky a připojuje se k databázi na serveru, formou síťového 
přístupu (LAN, WAN). Za daných podmínek může klient pracovat přímo na serveru, 
formou přístupu přes vzdálenou plochu. [3] 
 
3.2.3 Document management 
Umožňuje efektivně spravovat jakékoliv dokumenty nebo informace (elektronické 
soubory, skenované dokumenty, zvukové záznamy), vytvořit prostředí pro vedení 
veškerých doplňujících informací (např. vyhledávacích atributů nebo vazeb na další 
dokumenty) a poskytnout uživatelům funkce pro práci s dokumenty. To znamená, že díky 
document management můžeme organizovat dokumenty do přehledné struktury, řídit 
přístupová práva či automaticky tvořit a řídit verze a revize dokumentů. 
Nezanedbatelnými výhodami jsou také podpora práce více uživatelů s jedním 
dokumentem, efektivní vyhledávání dokumentů či podpora vytváření standardizovaných 
dokumentů, přenos dat do dokumentu. Velmi oblíbenými funkcemi jsou podpora 
elektronického schvalování a uvolňování dokumentů - workﬂow, správa ﬁremních šablon 
dokumentů, evidence historie práce s dokumenty a samozřejmě také podpora převodu 
papírových dokumentů do elektronického tvaru. [3] 
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3.3 Microsoft SQL server 
je vysoce výkonný relační databázový systém založený na architektuře client / server. Má 
integrovanou podporu jazyka XML, je škálovatelný a bezpečný. Byl navržen pro 
zvládnutí velkého objemu transakcí (např. online objednávky, inventáře, účetnictví nebo 
výroba) stejně jako pro skladování dat a běh aplikací, které usnadní rozhodování (např. 
aplikace pro analýzu). [4] 
 
3.3.1 SQL 
SQL je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních 
databázích. SQL příkazy se dělí na čtyři základní skupiny:  
 Příkazy pro manipulaci s daty (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)  
 Příkazy pro deﬁnici dat (CREATE, ALTER, DROP)  
 Příkazy pro řízení přístupových práv (GRANT, REVOKE)  
 Příkazy pro řízení transakcí (START TRANSACTION, COMMIT, 
ROLLBACK) [5] 
 
 
3.3.2 Databáze 
Databáze je určitá uspořádaná množina informací, uložená na přepisovatelném datovém 
úložišti. Dá se říci, že součástí databáze jsou i softwarové prostředky, které umožňují 
pracovat s uloženými daty a povolují přístup k nim. Standardně se označením databáze v 
závislosti na kontextu myslí jak uložená data, tak i ovládací software pro přístup k datům. 
 
Některé důležité pojmy z oblasti databází: 
 Data: určité hodnoty, které mají vypovídací schopnost 
 Datové entity: jednotlivé objekty v databázi 
 textový typ - znakový řetězec - pro uložení jakéhokoliv znaku do 
maximální délky 255 znaků na záznam  
 číselný typ - pro uložení celých a reálných čísel s pevnou i plovoucí 
desetinnou čárkou  
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 logický typ - pro uložení logické hodnoty Ano - Ne (1 - 0)  
  datum - pro uložení data 
 
 Atribut: neboli položka, deﬁnuje právě jeden sloupec v tabulce  
 Záznam: deﬁnuje právě jeden řádek v tabulce  
 Cizí klíč: slouží pro vyjádření vztahů mezi více tabulkami. Umožňuje nám 
identiﬁkovat, jak a které záznamy z rozdílných tabulek spolu navzájem souvisí  
 Integrita databáze: Integrita databáze znamená, že data v ní uložená jsou 
konzistentní vůči deﬁnovaným pravidlům. Lze vkládat pouze data, která vyhovují 
předem deﬁnovaným pravidlům daných buněk. K zajištění konzistence slouží 
integritní omezení. Jedná se o nástroje, které zabrání vložení nepodporovaných 
hodnot či ztrátě nebo poškození stávajících záznamů v průběhu práce s určitou 
databází.  
 Vztahy mezi tabulkami: Relace slouží ke spojení navzájem souvisejících dat, 
která jsou umístěny v různých databázových tabulkách. Rozlišujeme tyto typy 
vztahů: 
 1:1 záznamu odpovídá právě jeden záznam v jiné databázové tabulce a 
naopak 
 1:N přiřazuje jednomu záznamu více záznamů z jiné tabulky - jedná se o 
nejpoužívanější typ relace, jelikož odpovídá mnoha situacím v reálném 
životě  
 M:N umožňuje několika záznamům z jedné tabulky přiřadit několik 
záznamů z tabulky druhé - tento vztah bývá nejčastěji realizován 
kombinací dvou vztahů 1:N a 1:M, které ukazují do pomocné vazební 
tabulky složené z kombinace obou použitých klíčů 
 
 Normalizace: Normalizace znamená proces zjednodušování a optimalizace 
navržených struktur databázových tabulek. Hlavním cílem normalizace je 
navrhnout databázové tabulky tak, aby obsahovaly minimální počet nepotřebných 
dat, kvůli kterým by rozsah databáze zbytečně narůstal. 
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 Databázové objekty: 
 Pohled - objekt, který uživateli poskytuje data ve stejné podobě jako 
tabulka, ale oproti tabulce neobsahuje data, ale pouze předpis pro získání 
dat z tabulek a jiných pohledů  
 Indexy/Klíče - deﬁnovány nad jednotlivými sloupci tabulek. Jejich funkce 
je vést si v tabulkách rychlé indexy na sloupce, nad nimiž byly deﬁnovány, 
vyloučit duplicitu v záznamech nebo zajišťovat plnohodnotné vyhledávání  
 Triggery - mechanismus, který se v databázovém systému dá deﬁnovat 
jako jeden z úkonů, který se vyvolá po změně nebo smazání rodičovské 
tabulky  
 Události - procedury spouštěné v určitý datum a čas nebo opakovaně s 
deﬁnovatelnou periodou. Mohou sloužit k údržbě, promazávání 
dočasných dat či kontrolování referenční integrity  
 Sestavy - umožňují uživateli deﬁnovat graﬁcké rozvržení s políčky dané 
tabulky, do kterého se při použití doplní aktuální hodnoty z tabulek. 
Používají se pro tisk, prezentaci nebo pouhé zobrazení daných dat. Mohou 
být například doplněny o ﬁltry, které vyberou jen chtěné záznamy. [6] a 
[7] 
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3.4 Power BI 
Power BI je sada obchodních analytických nástrojů pro analýzu dat a sdílení poznatků od 
společnosti Microsoft. Poskytuje komplexní pohled na firemní procesy v reálném čase. 
Díky této aplikaci může uživatel provádět reporty nejrůznějších druhů. Od efektivnosti 
výroby až po řízení lidských zdrojů. Power BI pracuje s databází uloženou na SQL 
serveru, ze které čerpá data pro svoje analýzy. [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2.4: Power BI. Zdroj:[8] 
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3.5 Analýza společnosti 
V této podkapitole jsou teoreticky rozebrány ekonomické analýzy, pomocí kterých lze 
vyhodnotit pozici společnosti Safiral s.r.o. na trhu.  
 
3.5.1 Porterova analýza konkurenčních sil 
Obecně slouží k zmapování faktorů, které ovlivňují vyjednávací pozici firmy v jejím 
odvětví a v nalezení příležitostí, jejichž realizace by mohla postavení firmy v jejím 
odvětví zlepšovat. Mezi analyzované faktory patří vyjednávací síla zákazníků, 
vyjednávací síla dodavatelů, hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba substitutů a 
rivalita firem působících na daném trhu. [9] 
 
Stávající konkurence 
V reálném ekonomickém prostředí mezi sebou firmy zápasí o konkurenční výhodu, která 
může mít mnoho podob. Podnik má tedy konkurenční výhodu, pokud je schopen dodávat 
relativně stejně kvalitní výrobek či službu jako konkurence s nižšími náklady nebo kvalita 
jeho výrobků (resp. služeb) přesahuje kvalitu produktů konkurence. Kvalitou je zde 
rozuměna jakákoliv přidaná hodnota, může jít třeba i o rychlejší dopravu. 
 
Nová konkurence 
Při analýze firemního konkurenčního prostředí musíme brát v potaz kromě současné 
konkurence také potenciální konkurenci z řad podniků působících v jiných odvětví či 
firmy zcela nové. Obzvláště odvětví, které se vyznačují velkou ziskovostí, lákají mnoho 
nových firem. Teoreticky může na trh kdykoliv přibýt nová firma. Reálně však existuje 
mnoho bariér, které brání vstoupit novým hráčům na trh. 
 
Vliv odběratelů (zákazníků) 
Vlastní vliv odběratelů je ovlivněn mnoha aspekty. Důležité je si uvědomit heterogenitu 
na trhu výrobků a služeb (tedy odběratelů). Jednotliví odběratelé se od sebe liší svou 
velikostí, svými potřebami, požadovanou kvalitou výrobků (resp. služeb) a potenciálem 
růstu. Zvláště relativní velikost odběratele vzhledem k ostatním firmám ve stejném 
segmentu má na zkoumanou firmu velký vliv. 
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Vliv dodavatelů 
Každé průmyslové odvětví vyžaduje k produkci zdroje - pracovní sílu, materiály, již 
hotové komponenty a jiné zásoby. Tím se vytvářejí vztahy mezi dodavateli a odběrateli - 
zásobovací řetězce. Sílu dodavatelů v těchto vztazích ovlivňuje mnoho faktorů. 
 
Substituční produkty 
Substitučními produkty jsou v Porterově modelu myšleny jako produkty z jiného 
průmyslového odvětví, které mohou dané produkty nahradit. Tedy pro jistou skupinu 
odběratelů mají stejnou funkci, jen jsou postaveny na jiné technologii. Hrozbou pro firmu 
je i jejich pouhá existence. Tyto výrobky se pak stávají konkurenčními a jejich cena má 
velký vliv i na analyzovanou firmu. [10] 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2.5.1: Porterův model konkurenčních sil. Zdroj:[11] 
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3.5.2 SLEPT analýza 
SLEPT analýza neboli analýza širšího vnějšího prostředí je zaměřena na odhalení 
budoucího vývoje vnějšího prostředí firmy, v něm existujících vývojových trendů, které 
mohou pro firmu představovat buď hrozby nebo příležitosti. 
 
SLEPT analýza přihlíží k následujícím faktorům: 
 Social – společenské a demografické faktory 
 Legal – právní faktory 
 Economic – makroekonomické faktory 
 Political – politické faktory 
 Technological – technologické faktory 
 
Někdy tato analýza bývá nazývána PEST analýzou. Jedná se o stejnou logiku zpracování 
avšak PEST analýza zahrnuje pouze politické, ekonomické, společenské a technologické 
faktory. Nejsou zde zahrnuty politické faktory, které je vhodné při formulaci business 
strategie zohlednit. Proto je SLEPT analýza vhodnější. 
 
SLEPT analýza může být využita pro strategické analýzy všech úrovní. Kromě zde 
zmíněné business strategie může být zaměřena na strategii vyšší úrovně, korporátní, i na 
business strategii podřízené funkční strategie (personální, finanční,…). Struktura analýzy 
zůstává stejná, podle typu strategie se však mění zaměření na konkrétní vývojové trendy.  
 
Velkou hodnotu při formulaci business strategie mohou mít například informace o 
trendech vývoje cílových trhů, ekonomiky, v jejímž rámci firma podniká, životního stylu 
cílových zákazníků, životního prostředí, podnikatelských plánech investorů a 
významných konkurentech. Významnou roli však sehrávají i metodické postupy 
uplatněné při analýze. Jde zejména o logiku zpracování SLEPT . Ta by měla být taková, 
že je zde vždy pro jednotlivé významné vývojové trendy vnějšího prostředí diskutován 
minulý vývoj a současný stav a predikována budoucnost se závěrem, zda se pro firmu 
jedná o příležitost nebo o hrozbu.  
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Poté můžeme odvodit tři postupové kroky zpracování SLEPT analýzy: 
1. SLEPT analýza by měla být zpracována po jednotlivých vývojových trendech 
vnějšího prostředí, které by mohly ovlivňovat rozhodování o formulované 
strategii. V prvním kroku je vhodné tyto trendy analyzovat, monitorovat. 
2. Ve druhém kroku je třeba pro jednotlivé trendy analyzovat minulý vývoj a 
současný stav. 
3. Následuje predikce vývoje identifikovaných trendů s vyvozením závěru, zda 
trend znamená pro firmu hrozbu nebo naopak příležitost. 
 
Nyní nahlédneme na jednotlivé faktory: 
 
Sociální faktory 
U sociálních faktorů a jejich vlivu na rozhodování o business strategii se doporučuje 
hodnotit zejména následující aspekty: 
 Společensko-politický systém a klima ve společnosti 
 Hodnotové stupnice a postoje lidí 
 Životní styl, úroveň a jejich změny 
 Demografické faktory 
 
Právní faktory 
Při analýze SLEPT jde především o to, předvídat vývoj právních norem týkajících se 
podnikání firmy a hodnotit, zda z tohoto vývoje vyplývají pro firmu hrozby či příležitosti. 
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Ekonomické faktory 
Situaci podniků především silně ovlivňuje současný i budoucí stav ekonomiky a to 
zejména následující faktory: 
 Fáze hospodářského cyklu naší a světové ekonomiky 
 Politická situace a její vliv na ekonomiku 
 Hospodářská politika vlády (regulace, podpora odvětví,…) 
 Monetární politika státu (sazby, daně,…) 
 Fiskální politika 
 Stav platební bilance státu 
 Míra inflace 
 Situace na kapitálovém trhu 
 
Politické faktory 
Před formulací business strategie je nutné zmapovat i faktory související s politikou 
země. Politická rozhodnutí mohou významně ovlivňovat ekonomickou situaci země a 
podmínky pro podnikání. 
 
Technologické faktory 
Tyto faktory jsou také důležité při formulaci business strategie, jelikož mohou pro firmu 
generovat významné příležitosti či hrozby. Jedná se zejména o následující: 
 Nové technologie uplatnitelné při vývoji, výrobě a distribuci 
 Nové informační a komunikační technologie 
 Nové technologie mohou pozitivně ovlivňovat podmínky výkonu práce 
 Moderní technologie mohou přispívat k ekologizaci a humanizaci práce 
[9] 
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3.5.3 Analýza 7S 
Na každou organizaci je třeba pohlížet jako na množinu sedmi základních faktorů, které 
se vzájemně ovlivňují ve svém souhrnu o tom, jak bude vytyčená firemní strategie 
naplněna. Především v souladu mezi těmito faktory je nutno hledat klíčové faktory 
úspěchu každé firmy. Jsou to následující faktory: 
 Strategy (strategie) 
 Structure (struktura) 
 Systems (systémy řízení) 
 Style (styl manažerské práce) 
 Staff (spolupracovníci) 
 Skills (schopnosti) 
 Shared values (sdílené hodnoty) 
 
 
Strategie 
Vyjadřuje, jak organizace dosahuje své vize a reaguje na hrozby a příležitosti v daném 
oboru podnikání. 
 
Struktura 
Obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání ve smyslu nadřízenosti, 
podřízenosti, spolupráce, kontrolních mechanizmů a sdílení informací. 
 
Systémy řízení 
Jsou prostředky, procedury a systémy, které slouží řízení, například komunikační, 
informační, kontrolní a další. 
 
Styl manažerské práce 
Je vyjádřením toho, jak management přistupuje k řízení a k řešení vyskytujících se 
problémů. Je nutné si uvědomit, že ve většině organizací existují rozdíly mezi formální a 
neformální stránkou řízení, mezi tím, co je psáno v organizačních směrnicích, a tím, co 
management ve skutečnosti dělá. 
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Spolupracovníci 
 Jsou lidé, řídící i řadový pracovníci, jejich vztahy, funkce, aspirace, motivace, 
chování,… Je nutné rozlišovat mezi kvantifikovatelnými (odměňování, kvalifikace) a 
nekvantifikovatelnými aspekty (morální hlediska, loajalita). 
 
Schopnosti 
Profesionální zdatnost pracovního kolektivu firmy jako celku. Nejedná se o prostý součet 
kvalifikace jednotlivých pracovníků. Je nutno brát v úvahu synergické efekty dané úrovní 
organizace práce a řízením. 
 
Sdílené hodnoty 
Odrážejí základní skutečnosti, ideje a principy respektované pracovníky a některými 
dalšími stakeholders firmy, bezprostředně zainteresovanými na úspěchu firmy. V dobře 
fungujících firmách jsou základní sdílené hodnoty patřičných způsobem vyjádřeny 
v jejich misích. [9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Obrázek 2.5.3: 7s model. Zdroj:[13] 
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3.5.4 SWOT analýza 
Analýza zaměřená na sumarizaci závěrů strategické analýzy v členění: silné stránky, 
slabiny, příležitosti a hrozby. Může také být využita jako samostatná analýza, zaměřená 
na zjištění silných stránek, slabin, příležitostí a hrozeb objektu analýzy. 
 
Interní vlivy 
 Silné stránky – námi ovlivnitelné klady (unikátnost produktů, vlastní výroba, 
silná značka, vlastní dovoz,….) 
 Slabé stránky - naše slabiny (omezený sortiment, nedostatečné skladové 
kapacity, slabý zákaznický servis, …) 
 
Externí vlivy 
 Příležitosti – co hraje v náš prospěch bez našeho přičinění (dotační politika státu, 
nižší ceny služeb kvůli konkurenčnímu boji dodavatelů,…) 
 Hrozby – co nás ohrožuje a nemůžeme to ovlivnit (metanolová aféra a její dopad 
na všechny prodejce alkoholu,….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Obrázek 2.5.4: SWOT analýza. Zdroj:[14] 
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Při zpracování SWOT analýzy je vhodné respektovat následující zásady: 
 
1. SWOT analýza využívaná ve strategické analýze by měla být zaměřena pouze na 
strategická fakta. Příliš mnoho údajů uvedených ve SWOT analýze její tvorbu 
pouze komplikuje. Například problémy managementu jsou sice významnou 
slabinou, ale pokud lze tento problém rychle vyřešit (výměnou managementu), 
není tato slabina strategická a tudíž do SWOT analýzy nepatří. Dále například 
vysoká fluktuace je strategickou slabinou a měla by být ve SWOT analýze 
zahrnuta. 
2.  Závěry SWOT analýzy by měly být relevantní. To znamená, že analýza by měla 
být zpracována s ohledem na účel, pro který je zpracována. SWOT analýza 
zpracovaná za jedním účelem by neměla být mechanicky aplikovaná při řešení 
jiné problematiky. 
3. SWOT analýza by měla obsahovat pouze fakta, která se přímo týkají analyzované 
strategické oblasti. V případě strategické analýzy pro business strategii by tedy 
měla obsahovat pouze ty závěry, které se přímo dotýkají rozhodování o business 
strategii a jejich aspektech. 
4. SWOT analýza by měla být důvěryhodná. To znamená, že by do ní měla vstupovat 
pouze důvěryhodná, prověřená fakta. 
5. SWOT analýza by měla být objektivní. Neměla by vyjadřovat jenom subjektivní 
názory zpracovatele analýzy, ale objektivně odrážet vlastnosti objektu analýzy, 
případně prostředí, v němž se objekt analýzy nachází. Toho lze dosáhnout tak, že 
po zpracování prvního návrhu SWOT tabulky je předložen k posouzení dalším 
expertům a jejich názory jsou ve výsledku zohledněny.  
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4 Analytická část práce a současná situace 
V analytické části práce je nejprve představena společnost, pod kterou byl modul 
informačního systému vytvořen. Následně zde najdete vypracované ekonomické analýzy 
jako je Porterova analýza konkurenčních sil, SLEPT analýza, 7S analýza a SWOT 
analýza. Poté je představena problematika vytvořené aplikace. 
4.1 Popis podnikatelského subjektu 
4.1.1 Základní informace o společnosti  
Název:   Safiral s.r.o. 
IČO:   27749991 
Rok založení:  2007 
Webové stránky: www.safiral.cz 
Adresa:  Fr. Halase 151, 679 72 Kunštát na Moravě 
Mise: Safiral s.r.o. nabízí svým zákazníkům expresní realizaci výroby 
jejich elektroniky, čímž jim dává výhodu mít produkt rychleji než 
jejich konkurence [15]. 
Vize: Safiral s.r.o. bude i nadále poskytovat nejrychlejší zakázkovou 
elektrotechnickou výrobu. Díky své flexibilitě bude získávat další 
zákazníky a další trhy nejen v Evropě [15]. 
4.1.2 Předmět podnikání společnosti Safiral s.r.o. 
Předmětem podnikání firmy Safiral s.r.o. je: 
 Návrh desek plošných spojů 
 Výroba desek plošných spojů 
 Osazovaní desek plošných spojů 
 Vývoj elektroniky 
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4.1.3 Organizační struktura společnosti Safiral s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Obrázek 3.1.3: Organizační struktura. Zdroj:[vlastní] 
 
4.1.4 Historie společnosti Safiral s.r.o. 
Firma Safiral s.r.o. byla založena v roce 2007 za účelem poskytování komplexních EMS 
služeb. Od svého vzniku Safiral s.r.o. dynamicky roste – od jednoho osazovacího 
automatu na počátku až k momentálně provozovaným 5 strojům. Úměrně k tomu se 
zvyšuje počet zaměstnanců a dosahovaný obrat firmy. Aby byla zajištěna stabilita a trvalá 
úroveň kvality, má firma zavedeny systémy managementu jakosti - ISO 9001:2009 a ISO 
14001:2005 [15]. 
 
Milníky společnosti: 
2007 – založení firmy  
2009 – působení provozovny v Černé Hoře  
2010 – přechod ke značce osazovacích automatů MYDATA  
2011 – certifikace ISO 9001:2009  
2012 – nákup nového osazovacího stroje MYDATA MY100  
2013 – pořízen vlastní areál v Kunštátě o rozloze 1230 m2 podlahové plochy  
2014 – certifikace ISO 14001:2005  
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4.2 Analýza – Porterův model konkurenčních sil 
Vyjednávací síla zákazníků 
Vzhledem k tomu, že se firma zabývá expresní výrobou EMS, tak vyjednávací síla 
zákazníků je značná. Firma se snaží vyjít svým zákazníkům vstříc. Buď formou různých 
expresních příplatků nebo klíčovým obchodním partnerům je možnost snížení doby 
výroby nabízena bezplatně s cílem udržet si stávající portfolio zákazníků. S případným 
snížením doby výroby samozřejmě nesmí klesat dosažená kvalita finálních produktů. 
 
Vyjednávací síla dodavatelů 
Společnost spolupracuje s velkou řadou dodavatelů. Ať z hlediska dodávek 
elektrotechnických komponent nebo z hlediska dodávek desek plošných spojů. 
Dodavatelé jsou z celého světa. Od Číny až po USA. Díky takto velké základně 
dodavatelů je zřejmé, že cenový boj mezi jednotlivými dodavateli je velký a tudíž nehrozí 
příliš velké riziko nákupu předražených elektronických komponent případně nákupu 
předražených desek plošných spojů. 
 
Rivalita se současnými firmami 
Konkurence na poli výroby EMS je poměrně vysoká. Je velice důležité udržet 
technologické vybavení na nejvyšší možné úrovni a dodávat co nejkvalitnější produkt 
s pokud možno co nejmenší chybovostí. Na druhou stranu trend dnešní doby velí pomocí 
strojů automatizovat co nejvíce operací. Tudíž elektrotechnický trh je rychle rostoucí a 
v dnešní době pokud bude společnost dodávat v daných termínech kvalitní produkt za 
rozumnou cenu, tak by si svoje postavení na trhu měla udržet nebo rozšířit. 
 
Hrozba vstupu nových konkurentů 
Jak bylo již zmíněno, tak elektrotechnický trh je poměrně velký a momentálně rychle 
rostoucí, tudíž poptávka je značná. Hrozba vstupu nových konkurentů je vysoká, ale 
pořizovací ceny nových moderních osazovacích strojů jsou poměrně vysoké. 
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Hrozba substitutů 
V současné době je trhu několik substitutů, kteří se zabývají expresní výrobou EMS. Jak 
již ale bylo zmíněno, tak tento trh je poměrně velký a rychle rostoucí. Pokud společnost 
dostojí svým závazkům vůči svým zákazníků a bude dodávat kvalitní produkt, ve 
slíbeném termínu a za rozumnou cenu, tak by pozice společnosti na trhu neměla být 
ohrožena. 
 
4.3 Analýza – SLEPT 
Sociální faktory 
Podle statistik Českého statistického úřadu počet obyvatel České republiky stoupá a lidé 
se dožívají vyššího věku, roste doba odchodu do důchodu. Obecně platí růst poptávky po 
elektrotechnice. Dá se tedy předpokládat, že poptávka v odvětví, ve kterém firma působí, 
by měla mít rostoucí tendenci. 
 
Legislativní faktory 
Právní změny mohou přinášet náklady, jelikož při potencionální změně legislativy 
v konkrétním oboru podnikání je třeba na vlastní náklady upravit technologickou 
vybavenost firmy, výrobní postupy, ekologickou směrnici. Je třeba dbát nařízeních, které 
stanovuje zákon.  
Společnost pracuje s citlivými daty zákazníků, tudíž musí dodržovat zákon o ochraně 
osobních údajů. Případně s jednotlivými zákazníky uzavírá NDA smlouvu neboli 
smlouvu o mlčenlivosti. 
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Ekonomické faktory 
Společnost působí v oboru, který je velice citlivý na dění v ekonomice. V případě 
nedávné hospodářské krize to bylo na společnosti znát. Zmenšil se počet poptávek po 
vývoji EMS. Jelikož společnost úzce spolupracuje s vývojáři elektroniky z řad 
zákaznických subjektů a právě vývoj u menších zákazníků byl značně omezen, tudíž se 
tento problém dotkl také společnosti Safiral s.r.o. S touto možností je nutné i do budoucna 
jednoznačně počítat a případně si vytvářet rezervy. 
Dále se například Evropská unie snaží podporovat menší podniky v technologickém 
odvětví různými dotacemi, tak aby i tyto menší podniky mohli být konkurenceschopní 
vůči již zběhlým firmám na poli vývoje elektrotechniky. Taková dotace již byla jednou 
ve společnosti využita a do budoucna se počítá s další možností čerpat dotace. 
 
Politické faktory 
Společnost je závislá na politice pouze jako na orgánu měnícím daňové sazby a jednotlivé 
zákony. 
 
Technologické faktory 
Technologické faktory jsou značně důležité pro společnost Safiral s.r.o. Jelikož moderní 
trend v elektrotechnickém průmyslu je zmenšovaní, tak je nutné mít neustále moderní 
osazovací stroje, které zvládnou osadit i ty nejmenší komponenty. Pokud toto bude 
dodrženo, tak bude zajištěna také konkurenceschopnost na trhu. Tyto stroje jsou značně 
nákladné a jejich využití může být v případě příchodu nových technologií do budoucna 
omezené. 
 
Ekologické faktory 
Společnost ke své činnosti využívá různých chemických prostředků, ať jsou to pájecí 
pasty případně čisticí prostředky. Společnost získala certifikaci ISO 14001:2005. Jedná 
se o certifikaci environmentálního managementu. Tudíž společnost využívá jak svoz 
běžného komunálního odpadu, tak i různých sběrných míst pro tyto chemické prostředky. 
Samozřejmostí je vedení dokumentace k těmto přípravkům. 
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4.4 Analýza – 7S 
Strategie 
Dlouhodobý záměr firmy je dodávat expresní EMS, udržet si stávající zákazníky a 
získávat nové zákazníky. Především pak také aby stávající zákazníci neodcházeli kvůli 
nespokojenosti s dodávanými produkty k úhlavní konkurenci na poli elektrotechnického 
průmyslu. Tato strategie je v souladu s firemními cíli. 
 
Struktura 
Společnost je organizována na bázi jednoho hlavního vedoucího a následných manažerů, 
kteří nesou zodpovědnost za dílčí části společnosti. Dělení je v obchodní části na nákup 
a prodej. Manažer nákupu má na starosti nákup komponent potřebných pro výrobu a 
vytváření cenových nabídek. Manažer prodeje má za úkol komunikovat se zákazníky a 
nabízet naše služby. Další částí je samotná výroba, kde zodpovědnou osobou je vedoucí 
výroby, který organizuje výrobu. Samotná výroba se následně dělí na SMD část a TH 
část. Každá tato část má svého mistra. 
 
Systémy 
Ve firmě se pro komunikaci využívá především firemní email a informační systém. 
Osazovací stroje dále využívají svůj vlastní systém, pomocí kterého jsou vytvářeny 
osazovací programy. 
 
Styl řízení 
Na rozhodování o firemních záležitostech se jednatel firmy radí se zaměstnanci se 
znalostmi nebo zkušenostmi s daným problémem. Při rozhodování o podobě produktů se 
do diskuze může zapojit kdokoliv, kdo má k danému tématu co říci, ale konečné 
rozhodnutí je na jednateli společnosti, respektive manažerovi v případě menšího 
problému. 
 
Sdílené hodnoty 
Vztahy ve firmě jsou, velice přátelské až rodinné, což podporuje motivaci zaměstnanců a 
ochotu spolupracovat. Zaměstnanci jsou motivování nejen platebním ohodnocením, ale i 
různými benefity jako jsou příspěvky na dopravu, penzijní pojištění a různé firemní akce. 
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Spolupracovníci 
Pro podnik je důležitá především motivace zaměstnanců, aby zůstali své firmě věrní, byli 
ochotni flexibilně pracovat a nevynášeli citlivé informace ze společnosti. Zaměstnanci 
jsou motivováni dobrým finančním ohodnocením a také možností profesně růst, případně 
se specializovat na konkrétní operace, které vyžadují odbornou přípravu. 
 
Schopnosti 
Zaměření pracovníků odpovídá jejich činnostem v rámci podniku. Firma umožňuje 
zaměstnancům jejich schopnosti a dovednosti vylepšovat, jak v náplni jejich práce tak 
mimo ni. V elektrotechnickém průmyslu je velice důležité být neustále na co nejvyšší 
profesní úrovni. Jelikož nové technologie přichází, téměř každý den, je nutné být stále 
v obraze. Pokud by tomu tak nebylo, tak konkurence právě na tuto chybu čeká.  
 
 
4.5 Analýza – SWOT 
Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 
 Kvalifikovaný personál 
 Technologická vyspělost 
 Expresní dodávky 
 Vlastní zázemí 
 Výrobní procesy a řízení projektů 
 Malé portfolio produktů 
 Vysoké náklady na technologie 
Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 
 Dlouhodobí partneři 
 Zavedená společnost 
 Vzrůstající poptávka 
 Mezinárodní trhy 
 Vstup nové konkurence na trh 
 Dodávání produktů po termínu 
 Existence substitutů 
 Cenové války 
 Nekvalitní materiál 
Tabulka 3.5: SWOT analýza [vlastní tvorba] 
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4.6 Problematika práce 
Aktuální stav ve společnosti Safiral s.r.o. z hlediska ekonomického vyhodnocování 
jednotlivých zakázek není ideální. Často se efektivita zakázky pouze odhaduje na základě 
času stráveného ve výrobě. Někdy se ziskovostí zakázky nikdo nezaobírá a to buď 
z důvodu, že tato zakázka je určena pro klíčového odběratele nebo se jedná o nového 
obchodního partnera, díky kterému vzroste společnosti podíl na trhu.  
 
V případě potřeby vyhodnocení konkrétní zakázky je nutné složitě kalkulovat 
s jednotlivými vstupními hodnotami. Například kolik času na dané zakázce strávil 
konkrétní zaměstnanec. Vzhledem k tomu, že na každého zaměstnance jsou jiné náklady 
a na jedné zakázce v průběhu času pracuje průměrně 5 zaměstnanců, tak samotný výpočet 
nákladů je složitý, nepřehledný a často zkreslující, jelikož údaje o časech strávených na 
dané zakázce jsou manažerovi k dispozici až po dokončení celé zakázky. Společnost 
pracuje s informačním systémem Helios Orange od společnosti Aseco solutions. Bohužel 
tento informační systém pro malé a střední firmy nemá dostupnou podporu monitoringu 
efektivity jednotlivých zakázek nebo je tato funkce příliš finančně nákladná. Z těchto 
důvodů probíhá výpočet rentability zakázek ručně, což je často velice neefektivní a 
časově náročné. 
 
Společnost vlastní certifikaci ČSN EN ISO 9001:2009, která je ni velice důležitá 
z hlediska garantované kvality zákazníkům a také dokumenty spojené s touto certifikací 
využívá k vyhodnocování jednotlivých zakázek. 
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Norma ČSN EN ISO 9001:2009 Systém managementu kvality 
 
Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2009 řeší používání procesního 
přístupu při vytváření, implementaci a zvyšování efektivnosti systému managementu 
kvality s cílem zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků. 
Uplatnění procesního přístupu je základním předpokladem u všech společností, které 
systém zavádí a počítají s následnou certifikací. Zavedení systému dle této normy pomůže 
identifikovat a uspořádat všechny činnosti, jasně definovat odpovědnosti a pravomoci 
jednotlivých pracovníků, zajištění odpovídající úrovně údržby strojů a zařízení, výběr 
dodavatelů a řadu dalších skutečností, které se pro moderní společnost stávají nutností. 
Mezi základní požadavky, které společnosti musí akceptovat je neustále sledování a 
plnění spokojenosti zákazníka a také trvalé zlepšování. [12] 
 
 
Oblasti využití normy 
 
Systém managementu kvality dle požadavků této normy je určen společnostem 
jakéhokoliv zaměření či velikosti. Norma ISO 9001 není zaměřena na žádnou specifickou 
oblast podnikání. Může se jednat například o výrobní, obchodní, servisní, poradenskou 
společnost, ale i o vzdělávací instituce, zdravotnická zařízení, veřejnou správu a celou 
řadu dalších oblastí. Systém managementu kvality je velmi vhodným nástrojem pro 
všechny společnosti, které chtějí nastavit jasná pravidla svých činností, zlepšit fungování 
procesů, zprůhlednit činnosti a ukázat zákazníkovi, že on je pro společnost prioritou. [12] 
 
 
Vzhledem k tomu, že norma přesně definuje, jak má být konkrétní zakázka monitorována, 
tak za tímto účelem byly ve společnosti Safiral s.r.o. zavedeny technologické postupy 
neboli takzvané průvodky. Jedná se dokument, který přichází do výroby spolu se 
zakázkou. Přípravu dokumentu má na starosti vedoucí výroby, tedy osoba zodpovědná za 
plánování a zadávání jednotlivých zakázek do výroby. 
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4.7 Výrobní příkaz 
 
Na výrobní příkaz neboli průvodku používanou ve společnosti se nyní podíváme 
podrobněji. Nejprve z hlediska jejího vytvoření v informačním systému Helios Orange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Obrázek 3.7.1: Expediční příkazy. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
 
Každá zakázka je vedena v informačním systému formou expedičního příkazu. Na 
obrázku výše je zobrazeno několik expedičních příkazů. Pod každým expedičním listem 
neboli evidovanou objednávkou je rozpad zakázky na dílčí složky. 
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       Obrázek 3.7.2: Položky expedičního příkazu. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
 
Každý expediční příkaz obsahuje několik položek a to samotný finální výrobek což 
v případě zobrazeném výše je položka s registračním číslem Z01633 a několik dalších 
jako jsou v tomto případě různé přípravy, desky plošných spojů a součástky, které deska 
obsahuje. Pro tuto práci je nejdůležitější položkou finální výrobek. S ním je spojen 
požadovaný technologický postup. 
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  Obrázek 3.7.3: Specifikace vyráběného dílce. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
Technologický postup je součástí Konstrukce a technologie, kde nalezneme například 
také kusovník a další informace o konkrétní zakázce. 
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Obrázek 3.7.4: Technologický postup. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
Na obrázku výše vidíme vytvořený technologický postup ke konkrétní zakázce. V tomto 
postupu jsou uvedeny veškeré operace, které probíhají při osazení neboli výrobě určité 
zakázky. Každá zakázka je specifická, tudíž u každé mohou probíhat jiné operace. 
 
4.8 Výrobní operace 
 
Dispenzování lepidla BOTTOM – ruční nanesení lepidla na desku plošných spojů na 
předem definované body. 
 
Dispenzování pasty bezolovnaté BOTTOM – ruční nanesení pájecí bezolovnaté pasty na 
desku plošných spojů na předem definované body ze spodní strany. 
 
Dispenzování pasty bezolovnaté TOP - ruční nanesení pájecí bezolovnaté pasty na desku 
plošných spojů na předem definované body z horní strany. 
 
Dispenzování pasty olovnaté BOTTOM - ruční nanesení pájecí olovnaté pasty na desku 
plošných spojů na předem definované body ze spodní strany. 
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Dispenzování pasty olovnaté TOP - ruční nanesení pájecí olovnaté pasty na desku 
plošných spojů na předem definované body z horní strany. 
 
Kontrola SMD – kontrola SMD součástí neboli optická kontrola probíhá s pomocí 
lidských zdrojů nebo s využitím optických testerů. Jedná se o ověření kvality zapájených 
spojů SMD součástí. 
 
Kontrola TH – kontrola vývodových součástek po zapájení probíhá výhradně s využitím 
lidských zdrojů. Jedná o ověření kvality zapájených spojů u vývodových komponentů. 
 
Montáž vývodových součástek – samotná montáž TH komponentů na desku plošných 
spojů dle osazovacího výkresu pro následné pájení na vlně. 
 
Osazení BOTTOM do lepidla – strojní osazení SMD součástí na desky plošných spojů ze 
spodní strany pro následnou montáž vývodových komponentů a jejich pájení na vlně. 
 
Osazení BOTTOM do pasty - strojní osazení SMD součástí na desky plošných spojů ze 
spodní strany dle osazovacího programu. 
 
Osazení TOP do pasty - strojní osazení SMD součástí na desky plošných spojů z horní 
strany dle osazovacího programu. 
 
Pájení reflow BOTTOM – deska plošných spojů s osazenými SMD komponenty uvedená 
do pece, kde dochází k roztavení pájecí pasty na spodní straně desky. 
 
Pájení reflow TOP - deska plošných spojů s osazenými SMD komponenty uvedená do 
pece, kde dochází k roztavení pájecí pasty na horní straně desky. 
 
Pájení vlna BOTTOM – průjezdem vlnou dochází k zapájení ručně osazených 
vývodových součástek. 
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Příprava osazení – jedná se tvorbu osazovacího programu dle zákazníkem dodaných 
podkladů, s následnou přípravou osazovacího stroje – zavedení jednotlivých komponent 
do stroje, zaměření, tvorba panelu a nahrání připraveného osazovacího programu. 
 
Ruční pájení vývodových součástek – s využitím lidských zdrojů dochází k zapájení 
vývodových komponent. 
 
Tisk lepidla BOTTOM – pomocí sítotiskové šablony nebo JetPrinteru dochází k nanesení 
lepidla na předem definované body na desku plošných spojů ze spodní strany. 
 
Tisk pasty bezolovnaté BOTTOM - pomocí sítotiskové šablony nebo JetPrinteru dochází 
k nanesení bezolovnaté pájecí pasty na předem definované body na desku plošných spojů 
ze spodní strany. 
 
Tisk pasty bezolovnaté TOP - pomocí sítotiskové šablony nebo JetPrinteru dochází 
k nanesení bezolovnaté pájecí pasty na předem definované body na desku plošných spojů 
z horní strany. 
 
Tisk pasty olovnaté BOTTOM  - pomocí sítotiskové šablony nebo JetPrinteru dochází 
k nanesení olovnaté pájecí pasty na předem definované body na desku plošných spojů ze 
spodní strany. 
 
Tisk pasty olovnaté TOP - pomocí sítotiskové šablony nebo JetPrinteru dochází 
k nanesení olovnaté pájecí pasty na předem definované body na desku plošných spojů z 
horní strany. 
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Každá z výše uvedených operací může nastat v průběhu samotné výroby. Zpravidla se 
využívají různé kombinace těchto operací a v drtivé většině ne všechny výše zmíněné 
najednou. 
 
Po vytvoření technologického postupu v informačním systému dochází k jeho tisku a 
putuje s ostatními položkami, jako jsou desky plošných spojů, potřebné komponenty, 
výrobní dokumentací do výroby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Obrázek 3.8.1: Průvodka na výrobní příkaz. Zdroj:[vlastní tvorba] 
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V průběhu výroby dané zakázky je každý zaměstnanec zodpovědný za svoji část práce. 
Po provedení operací stvrzuje odpovědnost za správnost provedených operací svým 
podpisem k dané operaci v průvodce na výrobní příkaz. Na základě těchto dokumentů je 
možné při zpětném odhalení problému dohledat zodpovědnou osobu a řešit s ní případně 
vzniklé problémy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3.8.2: Průvodka na výrobní příkaz vyplněná. Zdroj:[vlastní tvorba] 
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Nedílnou součástí při měření efektivity jednotlivých zakázek je určení za jakou cenu se 
budou zakázky vyrábět. K určení ceny existuje jednoduchý ceník: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 3.8: Ceník společnosti Safiral s.r.o. [vlastní tvorba] 
 
Cena se odvíjí od počtu součástek na celé zakázce. Čím větší počet osazovaných 
komponentů na celé zakázce, tím nižší cena za osazení za jednotlivou položku. Dále je 
důležité zmínit cenu za osazení vývodových součástek. Standardní cena je 1,2 Kč za jeden 
zapájený pin. Součástí celkové ceny je také cena za různé přípravy a to buď přípravy tisku 
pasty, příprava výroby desky plošných spojů nebo vytvoření osazovacího programu. Tyto 
položky budou zmíněny v některé z následujících částí práce. 
 
 
 
 
 
 
 
Počet součástek na zakázce Kč/ks 
1000 5 
2000 4 
3000 3 
4000 2 
6000 1,5 
8000 1,4 
10000 1,3 
12000 1,2 
14000 1,1 
16000 1,05 
20000 1 
25000 0,95 
30000 0,9 
40000 0,85 
50000 0,8 
100000 0,6 
200000 0,5 
500000 0,4 
1000000 0,26 
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Společnost nabízí možnost urychlit výrobu za cenu expresních příplatků: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Obrázek 3.8.3: Expresní příplatky. Zdroj:[16] 
 
Tyto expresní příplatky se vztahují jak na samotnou práci neboli osazování komponentů, 
ale také na veškeré přípravy. 
 
Poslední značnou položkou při měření efektivity zakázky jsou náklady na samotné 
zaměstnance. V tomto případě jsou náklady rozdílné dle uzavřených pracovních smluv. 
Více o nákladech na zaměstnance bude zmíněno v dalších částech této práce, kde bude 
proveden rozbor několika zakázek a měření jejich efektivity. 
 
 
Na základě všech výše popsaných vstupních nákladů případně operací se dá spočítat 
ekonomická efektivita jednotlivých zakázek. Informační systém ve společnosti 
momentálně automatický výpočet ekonomické efektivity nepodporuje. K podpoře této 
funkce je nutné zakoupit několik modulů ke stávajícímu informačnímu systému. Náklady 
na tyto moduly jsou v řádech statisíců a to si takto malá firma nemůže v současnosti 
dovolit. 
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Pokud si bude chtít majitel společnosti případně vedoucí výroby nebo některý manažer 
spočítat tuto efektivitu, tak musí lidově řečeno použít papír a tužku. V lepším případě 
využije služeb například MS Excel. Nejprve si musí zjistit, jaká byla fakturovaná částka 
za celou zakázku. Od této částky musí postupně odečítat jednotlivé náklady. Pouze 
výpočet nákladů na zaměstnance, dle jejich hodinových nákladů zabere spoustu času. 
Proto v současné době je měřena efektivita zakázek ve společnosti Safiral s.r.o. velice 
zřídka, spíše výjimečně. Tento stav není optimální, už z hlediska aktuální rozšiřování 
výrobních kapacit. Pokud by bylo možné zakázky lépe vyhodnocovat, tak by v budoucnu 
při opakovaných výrobách bylo možné zakázku přecenit za účelem zvýšení zisku, 
případně minimálně ziskové zakázky odmítat. 
 
Za účelem řešení tohoto problému vnikla tato práce. Jejím úkolem je co nejefektivněji 
vyhodnocovat posbíraná data a následně s využitím analytického softwaru Power BI 
přenést tyto informace do přehledných grafů.  
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4.9 Shrnutí provedených analýz 
Společnost Safiral s.r.o. je malou avšak rychle se rozvíjející společností, která si za 
několik let svého působení vydobyla dobré postavení na trhu. Tato společnost se zabývá 
osazováním desek plošných spojů, což jí v době rostoucí poptávky pro elektronických 
zařízeních dává dobré vyhlídky pro budoucí růst.  
Vzhledem k rostoucímu trendu je nutné kvalitně vyhodnocovat jednotlivé zakázky 
z ekonomického hlediska, aby v případě méně ziskových zakázek bylo možné navýšit 
cenu, případně takové zakázky odmítnout. 
Momentálně se vyhodnocování zakázek ve společnosti provádí spíše sporadicky a až po 
dokončení konkrétní zakázky, což je značně neefektivní.  
Za tímto účelem vznikne webová aplikace kooperující s informačním systémem Helios 
Orange, který je ve společnosti využíván. Náklady na tuto aplikaci budou minimální ve 
srovnání s dokoupením modulů ke stávajícímu informačnímu systému. Náklady by se 
pohybovaly v řádech desetitisíců korun, tudíž volba vývoje této aplikace byla 
jednoznačně efektivnější.  
Aplikace má pomoci manažerům společnosti efektivně vyhodnocovat dané zakázky a 
případně rozšířit řídící procesy společnosti. Více o tvorbě aplikace je zmíněno 
v následující kapitole. 
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5  Vlastní práce 
Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, tak vyhodnocování efektivity jednotlivých 
zakázek z hlediska ziskovosti je v současné době ve společnosti Safiral s.r.o. velice 
složité. Za tímto účelem vznikla tato práce. Její součástí je webová aplikace, která ve 
spojení s analytickým programem Power BI usnadní vyhodnocení efektivnosti zakázek 
ve společnosti Safiral s.r.o. 
5.1 Tvorba aplikace 
Aplikace byla vytvořena za použití frameworku Nette. Tato aplikace spolupracuje 
s databází informačního systému Helios Orange. Nejprve bylo nezbytné stávající databázi 
rozšířit o několik tabulek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4.1.1: SQL databáze. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
Jedná se o tabulky s označením ss_intraport_pracnost a ss_intraport_users. Tyto tabulky 
jsou nezbytné pro uložení přihlašovacích údajů jednotlivých uživatelů a pro uložení 
nasbíraných dat z průběhu výroby. 
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Obrázek 4.1.2: SQL uživatelé. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
V tabulce ss_intraport_users jsou uloženy uživatelská jména, hesla a role jednotlivých 
uživatelů. Role 1 vyznačuje běžného uživatele. Role 2 vyznačuje administrátora, který 
jediný má přístup k citlivým datům celé aplikace. 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4.1.3: SQL uživatelé. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
V tabulce ss_intraport_pracnost jsou uloženy časové hodnoty k jednotlivým operacím, 
které vyplnili zaměstnanci výroby při zpracovávání dané zakázky. Tyto hodnoty jsou 
nezbytné pro budoucí vyhodnocení efektivity zakázek. 
 
Ostatní tabulky s příznakem ss_web jsou pomocné tabulky pro zajištění správné 
funkčnosti celé aplikace. 
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Data do tabulky ss_intraport_pracnost jsou ukládána na základě načtení dat o 
jednotlivých zakázkách pomocí následujícího SQL dotazu: 
 
"select distinct a.CisloZakazky, c.Nazev as NazevZakazky, c.DruhyNazev, c.DatPorizeni 
from TabDokladyZbozi a, TabZakazka c ". 
"where a.CisloZakazky is not null and c.CisloZakazky = a.CisloZakazky and ". 
      "a.Splneno=0 and (a.StavRezervace=' ' or a.StavRezervace='/') ". 
      "and c.DatPorizeni >= '2016-01-01T00:00:00.000' ". 
"and (a.PopisDodavky='Osazené DPS' or a.PopisDodavky='osazené     
DPS' or a.PopisDodavky='Osazená DPS')"; 
 
Díky tomuto dotazu dojde k selekci pouze výrobních zakázek z tabulek informačního 
systému. V tomto případě se jedná o zatím stále nevykryté zakázky, s datem pořízení od 
1. 1. 2016 a s popisem operace - osazené DPS. 
 
Tyto vybrané zakázky jsou promítnuty do výsledné aplikace. Přihlášený uživatel si 
vybere požadovanou zakázku, ke které může doplnit časy jednotlivých operací. Takto 
zadané informace se po stisku tlačítka uloží do tabulky ss_intraport_pracnost. Již zadané 
hodnoty jsou zpětně dohledatelné i editovatelné. Stačí pouze opět zvolit požadovanou 
zakázku a již zadané hodnoty jsou zobrazeny. Případně jednoduchým přepsáním může 
dojít ke korekci dříve zadaných hodnot. 
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5.2 Ukázka aplikace 
V následující části je představena výsledná aplikace z hlediska uživatele a nastíněno jak 
danou aplikaci využívat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Obrázek 4.2.1: Výsledná aplikace - úvod. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
Na obrázku výše je zobrazena úvodní stránka celé aplikace. Aplikace má několik funkcí 
především pro zákazníky společnosti Safiral s.r.o. se zaměřením na fakturaci zakázek. 
Nás však v této práci zajímá pouze část intraportál. Vstupní tlačítko do této sekce je 
umístěno v pravé části.  
Po kliknutí na toto tlačítko je uživatel přesměrován do části intraportálu, kde je vyzván 
k přihlášení. Po samotném přihlášení jsou uživateli zobrazeny veškeré zakázky evidované 
v informačním systému Helios Orange od určitého data, které jsou vybrány pomocí SQL 
dotazu uvedeného v předchozí části. 
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   Obrázek 4.2.2: Výsledná aplikace - zakázky. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
 
Výše můžeme vidět vybrané zakázky dle SQL dotazu. Číslo zakázky je v tomto případě 
unikátní a jedinečné jak v této aplikace, tak v informačním systému. Na základě této 
hodnoty můžeme zakázku pomocí filtrů jednoduše dohledat také v informačním systému.  
 
Na obrázku níže je zobrazena stránka z informačního systému pro ukázku toho, že data 
zobrazená v aplikaci opravdu korespondují s daty v informačním systému. 
V informačním systému mohou být navíc zobrazeny nevýrobní zakázky, které jsou 
vyfiltrovány pomocí SQL dotazu. 
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Obrázek 4.2.3: Výsledná aplikace – zakázky v IS. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
Dále je v této části zobrazeno několik dalších informací o zakázce. Například název 
zakázky. Tento název většinou udává zákazníkem přidělené jméno u desky plošných 
spojů, případně označení celého projektu, tak aby pod tímto názvem byla zakázka 
jednoznačně dohledatelná včetně počtu vyráběných - osazovaných kusů. V dalším 
sloupci je identifikace zákazníka pod stejným názvem, jako je veden v informačním 
systému. Posledním údajem je datum pořízení. Toto je termín evidování zakázky 
v informačním systému. 
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Obrázek 4.2.3: Výsledná aplikace – výrobní operace. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
 
Po kliknutí na konkrétní číslo zakázky se objeví možnost editovat časové intervaly 
jednotlivých operací. Vždy záleží, jaký uživatel je momentálně přihlášen. Uživatelé 
v tomto případě nemají nijak omezená práva z důvodu lepší koordinace. Tudíž mohou 
časy svých kolegů i přepsat. Počítá se, že každý uživatel bude s aplikací pracovat 
obezřetně vůči svým kolegům. 
V tabulce jsou zobrazeny veškeré operace, které mohou nastat. Uživatel neboli 
zaměstnanec společnosti vyplňuje pouze operace, které se k dané zakázce vztahují. Výčet 
operací zaměstnanec najde v papírovém provedení výrobního příkazu dle ISO normy. 
Časy se vyplňují v minutách ke konkrétním operacím, za které nese daný pracovník 
zodpovědnost. Po vyplnění časů stačí kliknout na uložit a zadané hodnoty se uloží do 
databáze. 
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   Obrázek 4.2.4: Výsledná aplikace – výrobní operace vyplněné. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
 
Na obrázku výše je ukázka zadaných hodnot jednotlivých zaměstnanců k jedné konkrétní 
zakázce. Na základě těchto hodnot, které jsou uloženy v elektronické podobě 
v databázovém systému, se dá vyhodnotit ekonomická efektivita zakázky. K tomu je také 
zapotřebí mít spárovanou tabulku nákladů na zaměstnance s vyplněnými časovými údaji 
k jednotlivým operacím. Tato tabulka nebyla z důvodu citlivosti dat prezentována. 
Samozřejmě k finálnímu vyhodnocení jsou zapotřebí ještě další údaje jako třeba náklady 
na zaměstnance, fakturovaná částka a další. O tom ale více v následující kapitole, ve které 
budou podrobně rozebrány tři zakázky, určena jejich ziskovost s využitím vytvořené 
aplikace. 
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5.3 Zkušební data 
V této části bude provedena analýza třech konkrétních zakázek. Jedná se o zakázky 
uvedené níže. 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4.3.1: Ukázka zakázek 1. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
 
 
 
 
Obrázek 4.3.2: Ukázka zakázek 2. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
 
Je patrné, že zakázky spolu korespondují jak ve vytvořené aplikaci, tak v informačním 
systému. 
U každé zakázky bude představen výrobní postup v papírové formě, tak ve vytvořené 
aplikaci. Budou představeny náklady na zaměstnance u konkrétních zakázek dle 
hodinových nákladů a konkrétního zaměstnance, bude představena fakturovaná částka za 
samotnou práci na dané zakázce, která byla určena na základě ceníků společnosti 
představených v předchozím kapitolách a na závěr bude zisk či ztráta graficky 
formulována. 
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K tomu aby mohl být zisk, či ztráta spočítána, je nutné znát náklady na zaměstnance. 
V následující tabulce jsou prezentovány náklady na jednotlivé zaměstnance, kteří se 
podíleli na výrobě prezentovaných zakázek. 
 
Označení Náklady za hodinu Náklady za minutu 
Zaměstnanec 1 150 Kč 2,5 Kč 
Zaměstnanec 2 180 Kč 3 Kč 
Zaměstnanec 3 130 Kč 2,2 Kč 
Zaměstnanec 4 120 Kč 2 Kč 
Zaměstnanec 5 120 Kč 2 Kč 
Zaměstnanec 6 125 Kč 2,1 Kč 
 
 Tabulka 4.3.1: Náklady na zaměstnance [vlastní tvorba] 
 
Náklady vztažené k časové jednotce minuta jsou pro přehledný výpočet nezbytné, jelikož 
v papírových výrobních příkazech, tak ve vytvořené aplikaci se zadávané časy udávají 
v minutách. 
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5.3.1 Zakázka 1 
Fuse_board_v1.1 -10ks - CUTTER Systems spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4.3.1.1: Zakázka 1 – výrobní příkaz papírový. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4.3.1.2: Zakázka 1 – výrobní příkaz aplikace. Zdroj:[vlastní tvorba] 
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   Graf 4.3.1.1: Zakázka 1 – Nákladový graf. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
 
Název: Fuse_board_v1.1 
Počet kusů: 10 
Náklady na zaměstnance: 360 Kč 
Fakturovaná částka: 960 Kč 
Zisk/ztráta: + 600 Kč 
Ziskový poměr: 62,5 % 
      Tabulka 4.3.1.1: Zakázka 1 sumarizace [vlastní tvorba] 
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5.3.2 Zakázka 2 
ZALM - 54ks - Microstep HDO s.r.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Obrázek 4.3.2.1: Zakázka 2 – výrobní příkaz papírový. Zdroj:[vlastní tvorba] 
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         Obrázek 4.3.2.2: Zakázka 2 – výrobní příkaz aplikace. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Graf 4.3.2.1: Zakázka 2 – Nákladový graf. Zdroj:[vlastní tvorba] 
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Název: ZALM 
Počet kusů: 54 
Náklady na zaměstnance: 2 838 Kč 
Fakturovaná částka: 10 816 Kč 
Zisk/ztráta: +7 863 Kč 
Ziskový poměr: 73,7 % 
                     Tabulka 4.3.2.1: Zakázka 2 sumarizace [vlastní tvorba] 
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5.3.3 Zakázka 3 
Hella 7801A - 16ks - HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Obrázek 4.3.3.1: Zakázka 3 – výrobní příkaz papírový. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Obrázek 4.3.3.2: Zakázka 3 – výrobní příkaz aplikace. Zdroj:[vlastní tvorba] 
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  Graf 4.3.3.1: Zakázka 3 – Nákladový graf. Zdroj:[vlastní tvorba] 
 
 
 
Název: Hella 7801A 
Počet kusů: 16 
Náklady na zaměstnance: 141,5 Kč 
Fakturovaná částka: 1 299,3 Kč 
Zisk/ztráta: +1 157,8 Kč 
Ziskový poměr: 89,1 % 
      Tabulka 4.3.3.1: Zakázka 3 sumarizace [vlastní tvorba] 
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5.3.4 Zhodnocení provedených analýz 
Byla provedena analýza tří konkrétních zakázek s využitím vytvořené aplikace. Díky 
aplikaci bylo vyhodnocení značně rychlejší a jednodušší. Především práce s daty 
v elektronické podobě pro tvorbu grafů a různých analýz je jednoznačným přínosem při 
přehledném vyhodnocování jednotlivých zakázek. 
U provedených analýz byl brán v potaz pouze náklad na zaměstnance a fakturovaná 
částka. Při výrobě zakázky jsou využity další různé náklady jako třeba spotřeba energie, 
opotřebení strojů, likvidace odpadu a další. Pro jednoduché porovnání ziskovosti 
jednotlivých zakázek však i tato analýza s minimálním rozsahem stačí. 
 
V tabulce níže jsou zobrazen zisky z analyzovaných zakázek: 
Název: Počet kusů: Zisk: 
Fuse_board_v1.1 10 600 Kč 
ZALM 54 7 863 Kč 
Hella 7801A 16 1157,8 Kč 
      Tabulka 4.3.4.1: Zakázková sumarizace [vlastní tvorba] 
 
Fuse_board_v1.1 – jedná se o zakázku pouze s ručním pájením tepelných pojistek bez 
využití osazovacích strojů. Tepelné pojistky jsou značně náchylné na poškození a 
vzhledem k ziskovosti není tato zakázka pro firmu zásadní. Jelikož je tato zakázka určena 
pro druhého největšího zákazníka společnosti, tak není vhodné takovou zakázku odmítat, 
případně překalkulovat. 
 
ZALM – zakázka s využitím osazovacích strojů a ručním pájením. Aktuálně standardní 
kombinace ve společnosti. Zisk je na dobré úrovni vzhledem k tomu, že zákazník na tuto 
zakázku neklade časový důraz. 
 
Hella 7801A – pouze strojní osazení s následnou optickou kontrolou. Vzhledem 
k minimální časové náročnosti a velké ziskovosti, vzhledem k času potřebného pro 
výrobu je tato zakázka pro společnost velice výdělečná. 
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6 Závěr 
Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit webovou aplikaci kooperující s informačním 
systémem Helios Orange, s jejíž pomocí mohou manažeři společnosti Safiral s.r.o. 
jednodušeji vyhodnocovat efektivitu zakázek z ekonomického hlediska. Aplikace byla 
navržena na základě požadavků společnosti Saﬁral s.r.o., která mi vytvořila nezbytné 
prostředí pro realizaci a ověření funkčnosti celé aplikace. 
Na základě výsledků dosažených při ověřování funkčnosti aplikace byla tato aplikace 
schválena pro zkušební provoz v reálném chodu společnosti Saﬁral s.r.o.  
 
Výsledná práce splňuje veškeré požadavky, které byly v průběhu návrhu aplikace 
zaznamenány. V budoucnu by bylo možné do aplikace zakomponovat více nákladů, které 
do jednotlivých zakázek vstupují a tím zpřesnit výslednou efektivnost zakázek. Případně 
touto aplikací nahradit stávající papírové výrobní listy, které jsou součástí každé zakázky 
putující do výroby ve společnosti, na jejichž základě se v aktuální době zakázky velice 
složitě a neefektivně vyhodnocují. 
 
Náklady na vývoj této aplikace byly oproti možnosti dokoupení několika modulů ke 
stávajícímu informačnímu systému minimální, přesto bylo zajištěno přehledné a efektivní 
vyhodnocování jednotlivých zakázek. Při případném využívání aplikace za plného chodu 
společnosti Safiral s.r.o. dojde ke značné časové úspoře při vyhodnocování zakázek a 
jednotlivý manažeři budou mít více času na svoji práci. 
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